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^ j ; áe la-protiinfía de J^cón-lMi 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas a l año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E i N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Ministerio de Trabajo, Sanidad 
y Prey i s ión 
Ley autorizando a l Min i s t ro de este 
Departamento p a r a dejar en suspen-
so durante el p lazo de cuatro meses 
las bases 9.a, 11,12, 26, 28 y 29 de 
la ley de C o o r d i n a c i ó n de servicios 
sanitarios, fecha 11 de Ju l i o ú l t i m o . 
Administración provincial 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncios part iculares. 
I 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Hig iene y 
Sanidad V e t e i m a ñ a . . — E s t a d í s t i c a 
de vacunaciones pract icadas en los 
animales dom és t i co s de esta p r o v i n -
cía durante el mes expresado. 
Estado demostrativo de las enfermeda-
des infectocontagiosas y paras i tar ias 
Servicio A g r o n ó m i c o Nacional;—jRe-
lac ión de casas de venta de semillas. 
MINISTERIO DE TRABAIO, SANIDAD 
Y PREVISIÓN 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A E S P A Ñ O L A . 
A todos los que la presente v i e r e n 
y en tend ie ren , sabed: 
Que las C O R T E S h a n decre tado y 
s a n c i o n a d o la s iguiente 
L E Y 
A r t í c u l o 1.° Se au to r i za a l M i n i s -
t r o de T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , 
pa ra dejar en suspenso d u r a n t e el 
p lazo de cua t ro meses las bases 9.a, 
11, 12, 26, 28 y 29 de la ley de Coor-
d i n a c i ó n de servic ios sani tar ios , fe-
cha 11 de J u l i o ú l t i m o . 
A r t í c u l o 2.° E l M i n i s t r o de T r a -
bajo , San idad y P r e v i s i ó n p r o c e d e r á 
c o n u rgenc ia a c o n s t i t u i r u n a C o m i -
s i ó n o Conferencia , encargada de 
p r o p o n e r en d i c h o plazo cuantas 
d ispos ic iones o Reglamentos se refie-
r e n a l persona l y se rv ic io afectados 
p o r la m e n c i o n a d a L e y . 
A r t í c u l o 3.° Las cons ignaciones 
presupuestar ias cor respondien tes a 
la d o t a c i ó n de todos los san i ta r ios 
m u n i c i p a l e s ( M é d i c o s , F a r m a c é u t i -
cos t i tu la res . T o c ó l o g o s , Ocul is tas , 
O d o n t ó l o g o s , Inspectores de H i g i e -
ne pecuar ia , Pract icantes y C o m a -
dronas ) s e r á n ingresadas p o r los 
M u n i c i p i o s correspondientes en las 
Delegaciones de H a c i e n d a de las res-
pect ivas p r o v i n c i a s , a p a r t i r de 1.° de 
E n e r o de 1935, si los A y u n t a m i e n t o s 
respectivos h a n dejado t r a n s c u r r i r 
u n cua t r imes t r e s i n efectuar el pago 
de las n ó m i n a s de las clases san i -
ta r ias . 
E n el caso de que los A y u n t a m i e n -
tos n o h a y a n ingresado t r i m e s t r a l -
mente la c o n s i g n a c i ó n refer ida , las 
Delegaciones de H a c i e n d a descon-
t a r á n su i m p o r t e de los pagos que 
tengan que efectuar a los respect ivos 
A y u n t a m i e n t o s en concepto de par -
t i c i p a c i ó n de é s t o s en los impues tos 
d e l Es tado , que n o se a b o n a r á n en 
n i n g ú n caso hasta que h a y a n s ido 
i satisfechas c o m o ob l igac iones p r i -
! m o r d í a l e s e l pago de las clases san i -
ta r ias . 
P o r l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a se 
r e a l i z a r á n los t rabajos de o rgan iza -
c i ó n precisos para que en f o r m a 
conven ien te pueda asegurarse que e l 
d í a 1.° a l 15 de cada mes p u e d a n ser 
entregadas a los H a b i l i t a d o s que se 
des ignen las can t idadesprec i saspa ra 
que, a su vez, é s t o s abonen los habe-
res devengados a los san i ta r ios m u -
n ic ipa le s de la p r o v i n c i a . 
A r t í c u l o 4.° Q u e d a n derogadas 
cuantas d i spos ic iones se o p o n g a n a 
la presente, que e m p e z a r á a r eg i r a l 
d í a s iguiente de su p u b l i c a c i ó n en l a 
; Gaceta de M a d r i d . 
Por t a n t o . 
M a n d o a todos los c i u d a d a n o s que 
c o a d y u v e n a l c u m p l i m i e n t o de esta 
L e y , asi c o m o a todos los T r i b u n a -
les y A u t o r i d a d e s que la hagan c u m -
p l i r . 
M a d r i d , a v e i n t i s é i s de D i c i e m b r e 
de m i l novec ien tos t r e i n t a y cua t ro . 
—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y Torres.— 
E l M i n i s t r o de T r a b a j o , San idad y 
P r e v i s i ó n , O r io l Anguera de Sojo. 
(Gaceta del día 13 de Enero de 1935.) 
AdminístrQCldn provincial 
lefatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
Anuncio oficial 
Electricidad 
E x a m i n a d o el expediente i n s t r u í -
do a i n s t anc i a de D . H e r a c l i o G o n -
z á l e z , vec ino de Santa M a r í a de l P á -
r a m o , que so l i c i t a el o t o r g a m i e n t o 
de la c o n c e s i ó n , para que a m p l i a n d o 
sus actuales ins ta laciones , a tend idas 
c o n l a Cen t r a l t é r m i c a de Santa M a -
r í a de l P á r a m o , de la que es p r o p i e -
t a r i o y conces ionar io , do ta r de a l u m -
b r a d o y fuerza m o t r i z a los pueblos 
de A n t o ñ a n e s de l P á r a m o , Gr isue la 
de l P á r a m o , L a Mata de l P á r a m o , 
Ma ta lobos del P á r a m o , B u s t i l l o de l 
P á r a m o , V i l l a r r í n de l P á r a m o , H u e r -
ga de Fra i l es y L a g u n a de N e g r i l l o s , 
y v a r i a r par te de l a l í n e a que se d e r i -
va de la Cen t r a l de U r d í a l e s : 
Resul tando que se ha presentado el 
p royec to comple to , i n c l u s o las co-
r respondientes tar ifas; el co r re spon-
diente resguardo a c r e d i t a t i v o de l a 
f ianza de l 1 p o r 100 de l i m p o r t e de l 
presupuesto de las obras a ejecutar 
en terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o , y la 
r e l a c i ó n de p rop ie t a r io s sobre los 
que se p ide la s e r v i d u m b r e forzosa 
de paso de cor r i en te e l é c t r i c a sobre 
ter renos de d o m i n i o p ú b l i c o y c o m u -
nales. Que el expediente e s t á i n s t r u í -
do con ar reglo a lo dispuesto en e l 
v igente Reglamento r e l a t i v o a ins ta -
lac iones e l é c t r i c a s de 27 de M a r z o de 
1919 y d e m á s d ispos ic iones vigentes 
sobre l a ma te r i a . Que p r a t i c a d a la 
cor respondien te i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca no se ha presentado r e c l a m a c i ó n 
a lguna : 
Resu l t ando que el Ingen ie ro de la 
Je fa tu ra de Obras P ú b l i c a s que c o n -
f r o n t ó el p royec to sobre el t e r reno 
i n f o r m a , p r e v i o u n es tudio d e l expe-
diente , que D . H e r a c l i o G o n z á l e z es 
p r o p i e t a r i o y conces iona r io de una 
Cen t r a l t e r m o - e l é t r i c a en Santa M a r í a 
del P á r a m o y de l a r e d de t r anspor -
te y d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
a los pueb los de U r d í a l e s de l P á r a -
m o , M a n s i l l a de l P á r a m o y P o b l a d u -
ra de Pe layo G a r c í a , y que h a c o n -
t r a t ado e n e r g í a c o n la Soc iedad de 
Fuerzas M o t r i c e s de l V a l l e d e l L u n a , 
c o n l a que pre tende extender sus 
servicios a va r ios pueb los p r ó x i m o s 
a Santa M a r í a de l P á r a m o , m e d i a n t e 
el nuevo proyec to , objeto de este ex-
pediente , cuyo p royec to ana l i za y es-
t u d i a de ten idamente , deduc i endo 
que en general e s t á b i e n es tudiado y 
se ajusta a l te r reno , p o r lo que en-
t i ende procede se le o torgue la con -
c e s i ó n bajo las cond ic iones que de-
duce de su es tudio: 
Resu l t ando que r e m i t i d o a i n f o r m e 
de l I n g e n i e r o Jefe de I n d u s t r i a , el 
I ngen i e ro de esta Jefatura , se rv ic io de 
e l e c t r i c i d a d , i n f o r m a que puede au-
tor izarse la i n s t a l a c i ó n de la l í n e a 
s i empre que se e f e c t ú e c o n ar reglo a l 
p royec to presentado, que e s t á de 
acuerdo c o n el Vigen te Reg lamento 
de in t sa lac iones e l é c t r i c a s de 27 de 
M a r z o de 1919, salvo en el c á l c u l o 
m e c á n i c o de l a l í n e a , que d e b e r á 
ajustarse a l a r t í c u l o 38 d e l c i t ado 
Reg lamento , d e l que se hace ca-
so o m i s o en e l p royec to . E l con-
ces ionar io de l a l í n e a d e b e r á ex ig i r 
que los a is ladores de a l ta que le su-
m i n i s t r e n sean ensayados en su r i -
gidez e l é c t r i c a en seco, a 23.000 v o l -
t ios , y bajo l l u v i a , de 3 m m . p o r m i -
n u t o y en i n c l i n a c i ó n de 45° y a una 
t e n s i ó n de 40 p o r 100 de la ante-
r i o r . S e r í a de aconsejar l a ins ta la-
c i ó n de seccionadores de l í n e a a la 
sa l ida de los ramales de Hue rga de 
Fra i les , Mata lobos , U r d í a l e s y V i l l a -
r r í n , a s í corno a la sa l ida de los 
t r ans fo rmadores , de los otros pue-
blos , para que s i hubiese de ha-
cer u n a r e p a r a c i ó n en d i c h o s ra -
ramales o pueblos posteriores, no 
h a y a neces idad de i n t e r r u m p i r el 
se rv ic io a los restantes; d i c h o s sec-
c ionadores d e b e r á n poner a t i e r r a 
a l a b r i r la par te que se t r a t a de ais-
la r . E l p e t i c i o n a r i o v e n d r á ob l igado 
a presentar a l a Jefa tura de I n d u s -
t r i a , antes de poner en se rv ic io la l í-
nea, l a R e g l a m e n t a c i ó n de l servic io 
p a r a su e x a m e n y a p r o b a c i ó n , s i p r o -
cede. E n las tar i fas que presenta el 
p e t i c i o n a r i o encuen t ra aceptable e l 
p rec io de la de 10 va t ios en el a l u m -
b r a d o a t an to a lzado, p o r ser a q u é l l a 
la i n i c i a l y ser l o que se p u d i e r a l l a -
m a r m í n i m o de cosumo, pe ro no las 
d e m á s , c u y o p rec io p o r v a t i o ha de 
d i s m i n u i r a m e d i d a que a u m e n t e la 
i n t e n s i d a d p o r la m e j o r u t i l i z a c i ó n 
de la e n e r g í a y sobre esa base c a l c u -
la los nuevos precios de l á m p a r a s , 
que son m á s r educ idos que los que 
p r o p o n e e l conces iona r io ; e n e l 
a l u m b r a d o p o r c o n t a d o r encuent ra 
i n a d m i s i b l e el m í n i m o de c o n s u m o 
propues to p o r el p e t i c i o n a r i o , de-
b i e n d o establecerse m í n i m o s de con -
sumo c o n ar reglo a l a r t í c u l o 83 del 
Reglamento de Ver i f i cac iones ; en la 
t a r i f a de fuerza m o t r i z encuent ra 
dos defectos: 1.° Que l a d e s i g n a c i ó n 
d e b e r á hacerse en va t ios o k i l o v a t i o s 
y a l t r a n s f o r m a r los precios propues-
tos en H . P. a k. v. r e su l t an excesi-
vos. 2.° Que es inacep tab le el m í n i -
m o de c o n s u m o propues to , c a l c u l a n -
do nuevos prec ios en k . v . que re-
su l t an m á s r educ idos que los p ro-
puestos p o r el p e t i c i o n a r i o ; y p ropo-
n i endo que los m í n i m o s de consumo 
se e s t a b l e c e r á n c o n ar reglo a lo pres-
c r i t o en el a r t í c u l o 83 de l Reglamen-
to de Ver i f i cac iones . E n cuan to al 
s u m i n i s t r o de e n e r g í a e l é c t r i c a para 
fuerza m o t r i z a Santa M a r í a de l Pá -
' r a m o , es t ima que l a a p r o b a c i ó n de 
i las tar i fas h a b r á de hacerse s iguien-
: do las n o r m a s establecidas en el ar-
t í c u l o 82 del v igente Reg lamen to de 
I Ver i f i cac iones E l é c t r i c a s . E l Sr. I n -
geniero Jefe de I n d u s t r i a i n f o r m a de 
acuerdo c o n l o an te r io r , ca l cu lando 
los m í n i m o s de p e r c e p c i ó n pa ra su-
m i n i s t r o s de a l u m b r a d o p o r conta-
dor y fuerza m o t r i z , 
i Resu l tando que la A b o g a c í a del 
, Estado i n f o r m a que t en i endo en 
cuenta que el expediente se h a tra-
m i t a d o c o n s u j e c i ó n a los preceptos 
del Reglamento de ins ta lac iones eléc-
t r icas y d e m á s d ispos ic iones vigen-
tes, en t iende que se debe conceder 
la a u t o r i z a c i ó n so l i c i t ada c o n las 
cond ic iones propuestas en los d ic tá -
menes t é c n i c o s : 
Cons ide rando que: 1.° E l ar-
t í c u l o 16 del Reg lamento r e l a t ivo a 
ins ta laciones e l é c t r i c a s de 27 de Maf' 
_ zo de 1919, que la Jefa tura declara 
' en sus In fo rmes que e s t á v igente , de-
t e r m i n a los p u n t o s sobre los que a 
! l a v e r i f i c a c i ó n o f i c i a l de c o n t a d o r ^ 
i 
compete i n f o r m a r ; y que la i g u a l -
mente vigente Real o r d e n de 23 de 
Febrero de 1927 (Gaceta de l 8 de 
Marzo siguiente) , c o m p l e t a n d o lo 
preceptuado en d i c h o a r t í c u l o , d i s -
pone que a l f o r m u l a r sus propues tas 
las Jefaturas de Obras p ú b l i c a s de-
ben p re sc ind i r de las de la V e r i f i c a -
c ión de contadores que no se refie-
ran a las cond ic iones t é c n i c a s ajenas 
a la d i s t r i b u c i ó n y u t i l i z a c i ó n de l a 
e n e r g í a y r e c o n o c i m i e n t o de las 
obras que n o afecten i n m e d i a t a m e n -
te a estos fines, si b i e n d ichas Je fa tu -
ras de Obras p ú b l i c a s deben j u s t i f i -
car siempre ta l o m i s i ó n . 2.° Si b i e n 
con arreglo a l apa r t ado segundo de l 
a r t í c u l o 8.° de l v igente y c i t ado Re-
glamento r e l a t i vo a ins ta lac iones 
e l é c t r i c a s es a t r i b u c i ó n de l Goberna -
dor c i v i l el o to rgar esta c o n c e s i ó n 
por d e l e g a c i ó n del M i n i s t r o de Fo -
mento (hoy Obras P ú b l i c a s ) ; p o r la 
Ley de 20 de M a y o de 1932 (Gaceta 
del 21), las facul tades que en o r d e n 
a la i n c o a c i ó n , t r a m i t a c i ó n y re-
s o l u c i ó n de expedientes r e l ac ionados 
con los servic ios de O b r a s p ú b l i c a s 
estén ahora confer idas a los Gober-
nadores c iv i les , q u e d a r á n a t r i b u i d a s 
a pa r t i r de l a p r o m u l g a c i ó n de l a 
presente L e y a los Ingen ie ros Jefes 
de Obras P ú b l i c a s en las respectivas 
demarcaciones; y p o r Decre to de l a 
Presidencia del Consejo de M i n i s t r o s 
de 18 de Marzo de 1933 (Gaceta de l 
21) resolviendo el « c o n f l i c t o j u r i s d i c -
cional suscitado entre los M i n i s t e r i o s 
de Obras P ú b l i c a s y el de A g r i c u l t u -
ra, I ndus t r i a y C o m e r c i o » , l o d e c i -
dió a favor de l M i n i s t e r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s sentando esta m i s m a doc -
tr ina y dec l a r ando vigentes estos 
mismos textos legales y a r t í c u l o 1.° 
de d icho Reglamento , p o r t odo l o 
que no ha l uga r a propues ta de la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s s ino a 
que otorgue la c o n c e s i ó n . 3.° N o 
estando la c o m p r o b a c i ó n del c á l c u l o 
m e c á n i c o de las l í n e a s de c o n d u c -
c ión de e n e r g í a e l é c t r i c a entre los 
Puntos sobre los que compete i n f o r -
mar a la V e r i f i c a c i ó n o f i c i a l de c o n -
tadores e l é c t r i c o s , h o y Jefa tura de I n -
ustria, no h a l uga r a tener en cuen-
ia su propuesta sobre este p u n t o . 
Considerando que: 1.° Las tar i fas 
Propuestas p o r l a Je fa tura de I n d u s -
bria no só lo e s t á n ca lcu ladas sobre 
ases m á s c i e n t í f i c a s y rac iona les 
^ue las propuestas p o r el p e t i c i o n a -
ri0 siri0 que siendo m á s r educ idas 
son m á s beneficiosas p a r a el c o n s u -
m i d o r a cuyos p r i m o r d i a l e s intereses 
e s t á ob l i gada a a tender c o m o esen-
ciales l a A d m i n i s t r a c c i ó n , p o r l o 
que procede a p r o b a r las tar i fas p r o -
puestas p o r la Jefa tura de I n d u s t r i a . 
2.° E n el p á r r a f o 3.° de l a r t í c u l o 82 
de l Reglamento de Ver i f i cac iones 
e l é c t r i c a s y de r e g u l a r i d a d en el su-
m i n i s t r o de e n e r g í a a p r o b a d o p o r 
Decre to de c i n c o de D i c i e m b r e de 
1933 se d i spone que la E m p r e s a que 
no tenga t a r i f a para a l q u i l e r de c o n -
t a d o r l a s o l i c i t a r á «y se a u t o r i z a r á 
si se demuest ra que en los p rec ios 
de la e n e r g í a , s e g ú n tar i fas dec la ra -
das ( h a b i d a cuenta de las es tableci-
das en ins ta lac iones s imi l a re s ) no se 
h a i n c l u i d o c a n t i d a d a l g u n a p o r es-
te concepto , o que el m í n i m o de c o n -
sumo , si h u b i e r a s ido au to r i zado , no 
compensa a l a Empresa de l gasto de 
los C o n t a d o r e s » y en el a r t í c u l o 83 
de l m i s m o Reglamento no se c o n t i e -
ne precepto a lguno que c o n t r a r í e a 
l o cop i ado . 3.° Los m í n i m o s de c o n -
s u m o au to r i zados en la p r o v i n c i a 
pa ra las ins ta lac iones a n á l o g a s a l a 
de que se t ra ta , p a r a a l u m b r a d o y 
fuerza m o t r i z , no son menores que 
los que se p r o p o n e n p o r l a Je fa tura 
de I n d u s t r i a , y en el los e s t á n c o m -
p r e n d i d o s no solo el a l q u i l e r de l 
c o n t a d o r s ino t a m b i é n todos los gas-
tos de c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y 
a m o r t i z a c i ó n del m i s m o , s i n que, 
hasta la fecha, se h a y a d e m o s t r a d o 
p o r n i n g u n a c o n datos fehacientes 
resul tantes de la e x p l o t a c i ó n que ta-
les m í n i m o s son insuf ic ientes para 
c u b r i r todos los gastos de ta l lados . 
' 4.° P o r todo l o a n t e r i o r y p o r que 
j legal y é t i c a m e n t e dado los m í n i m o s 
¡ de p e r c e p c i ó n propuestos é s t o s c u -
b r e n todos los gastos generales y lo 
de ta l l ado procede dec la ra r ab so lu -
t amen te i n c o m p a t i b l e s las percep-
ciones que resu l ten de l a a p l i c a c i ó n 
' de las ta r i fas que para s u m i n i s t r o de 
! a l u m b r a d o y fuerza m o t r i z p r o p o n e 
i l a Jefa tura de I n d u s t r i a con el a l q u i -
' 1er de c o n t a d o r o de c u a l q u i e r apa-
| r a to que en el s u m i n i s t r o de a l u m -
j b r a d o a t an to a lzado se ins ta le para 
; ev i t a r o i m p e d i r que se e n c i e n d a n 
! m á s l á m p a r a s que las abonadas , 
í Cons ide rando que: 1.° Somet idas 
las ta r i fas p a r a s u m i n i s t r o de ener-
g í a e l é c t r i c a p a r a fuerza m o t r i z a 
Santa M a r í a de l P á r a m o a j i n f o r m a -
c i ó n p ú b l i c a , y no h a c i é n d o s e pre-
sentado rec lamaciones , t i enen toda 
la g a r a n t í a necesaria y se h a n l l e n a -
do todos los t r á m i t e s ex ig ib les pa ra 
su a p r o b a c i ó n f o r m a n d o par te de 
esta c o n c e s i ó n , y p o r l o t an to pa ra 
su a p l i c a c i ó n . 2.° D e c l a r a d o se rv ic io 
p ú b l i c o el s u m i n i s t r o de e n e r g í a 
e l é c t r i c a y l l e v a n d o su c o n c e s i ó n 
aneja el de d o m i n i o p ú b l i c o necesa-
r i o , le es a p l i c a b l e la v igen te ley de 
Obras P ú b l i c a s , y c o m o en v i r t u d de 
lo dispuesto en el apa r t ado 5.° de su 
a r t í c u l o 96, en toda c o n c e s i ó n de d o -
m i n i o p ú b l i c o es o b l i g a t o r i a « l a i n s -
c r i p c i ó n de l m á x i m u m de las tar i fas 
que se designe pa ra el uso y ap rove -
c h a m i e n t o de la o b r a » , l a a p r o b a -
c i ó n de tales tar i fas p o r precepto 
legal , debe hacerse a l o to rga r esta 
c o n c e s i ó n : 
Cons ide rando que ú n i c a m e n t e de-
ben ser a cargo d e l a b o n a d o los i m -
puestos que g raven el c o n s u m o de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , que es l o que él 
rea l iza , pe ro que legal y é t i c a m e n t e 
es en absolu to i n a d m i s i b l e que sea 
de cuenta de l c o n s u m i d o r el a b o n o 
de los impues tos que g raven el Capi-
t a l , y a sea en f o r m a ^e e lementos 
p r o d u c t o r e s , d i s t r i b u i d o r e s o de c u a l -
q u i e r o t ra clase, pues todos esos m i s -
mos impues tos deben ser abonados 
d i r ec t a y ú n i c a m e n t e p o r el c ap i t a l , 
en este caso E m p r e s a p r o d u c t o r a y 
d i s t r i b u i d o r a de l a e n e r g í a e l é c t r i c a , 
s i n que para nada g raven e l c o n -
s u m o : 
Cons ide rando que el expedien te 
se ha t r a m i t a d o l l e n a n d o todas las 
p rescr ipc iones de l Reg lamento re la-
t i v o a ins ta lac iones e l é c t r i c a s y de-
m á s d ispos ic iones vigentes que le 
son apl icables , que no se h a n pre-
sentado rec lamac iones y que todos 
los i n f o r m e s son favorab les a l o to r -
g a m i e n t o de la c o n c e s i ó n : 
Vis tos l a L e y de 20 de M a y o de 1932 
(Gaceta de l 21) y el Decre to de la 
Pres idencia de l Consejo de M i n i s -
t ros de 18 de M a r z o de 1933 (Gaceta 
de l 21): 
He aco rdado . 
O t o r g a r a D . H e r a c l i o G o n z á l e z , 
vec ino de Santa M a r í a de l P á r a m o , 
la c o n c e s i ó n para m o d i f i c a r su ac-
t u a l l í n e a de t r anspor te de e n e r g í a 
e l é c t r i c a entre Santa M a r í a d e l P á -
r a m o y U r d í a l e s d e l P á r a m o y a m -
p l i a r su ac tua l red pa ra el a l u m b r a -
do de flúido e l é c t r i c o c o n des t ino a 
usos i ndus t r i a l e s y a l u m b r a d o p ú -
b l i c o y p a r t i c u l a r en los pueb los de 
Santa M a r í a d e l P á r a m o , A n t o ñ a n e s 
d e l P á r a m o , Grisuela de l P á r a m o , 
L a Ma ta del P á r a m o , Ma ta lobos de l 
P á r a m o , B u s t i l l o del P á r a m o , V i l l a -
r i n de l P á r a m o , H u e r g á de F ra i l e s y 
L a g u n a de Negr i l l o s , s u j e t á n d o s e a 
las cond i c iones siguientes: 
1. ° a) Las obras, sa lvo las v a r i a -
ciones que se d e r i v e n de estas con -
d ic iones , se e j e c u t a r á n c o n a r reg lo 
a l p royec to base de esta c o n c e s i ó n , 
firmado en L e ó n , y a ñ o de 1933, p o r 
e l Pe r i to I n d u s t r i a l D . Gayo P é r e z , 
c o n derecho a i m p o n e r l a s e r v i d u m -
bre forzosa de paso de c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a sobre los ter renos de d o m i -
n i o p ú b l i c o , comuna le s y p a r t i c u l a -
res que figuran en el a n u n c i o p u b l i -
cado en el n ú m e r o 298 de l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a co r r e spon -
d ien te a l 22 de D i c i e m b r e de 1933. 
b ) E l t e n d i d o de las redes de d i s -
t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a en los 
c i tados pueblos , se h a r á c o n a r reg lo 
a las necesidades de l c o n s u m o y 
s u j e t á n d o s e , a d e m á s de las c o n d i c i o -
nes de esta c o n c e s i ó i j , a las que le 
i m p o n g a n los respectivos m u n i c i -
p ios pa ra o rna to y segur idad de per-
sonas o cosas, en c u m p l i m i e n t o de 
l o p recep tuado sobre P o l i c í a U r b a n a 
v igente en la l o c a l i d a d . 
2. a Todas las in s t a l ac iones que 
c o m p r e n d e esta c o n c e s i ó n , se suje-
t a r á n a todo lo que para todas y 
cada una de ellas d i spone el Regla-
m e n t o vigente r e l a t i v o a i n s t a l ac io -
nes e l é c t r i c a s , ap robado p o r R. D . de 
27 de Marzo de 1919 y a t odo lo que 
sobre el p a r t i c u l a r se d i sponga en l o 
sucesivo. 
3. a D e n t r o del p lazo de u n mes, 
con tado desde la fecha de n o t i f i c a -
c i ó n de la c o n c e s i ó n a l p e t i c i o n a r i o , 
é s t e d e b e r á deposi tar c o m o fianza el 
i m p o r t e del 3 p o r 100 del presupuesto 
de las obras proyectadas en t e r r eno 
de d o m i n i o p ú b l i c o , a los efectos y 
responsabi l idades dispuestas en e l 
a r t í c u l o 19 de l v igente Reg lamen to 
de ins ta lac iones e l é c t r i c a s a p r o b a d o 
p o r R. D . de 27 de Marzo de 1919, 
d e v o l v i é n d o s e cuando a q u é l deter-
m i n e y previas las f o rma l idades que 
f i j a . 
4. a a) Las tar i fas siguientes se 
ap rueban c o n el c a r á c t e r de m á x i -
mas a los efectos de la e x p l o t a c i ó n 
y de lo que o r d e n a n las d i spos ic io-
nes vigentes, s u j e t á n d o s e en su a p l i -
c a c i ó n a las cond ic iones que figuran 
a su c o n t i n u a c i ó n : 
Tarifa 1.a—Alumbrado a tanto alzado 
U n a l á m p a r a de 10 va t ios 2,00 ptas 
» » » 15 » 2,50 » 
» » » 25 » , . . • 3,00 » 
» » » 40 » 3,50 » 
» » » 60 » 4,00 » 
Para l á m p a r a s de m a y o r in t ens idad , a 0,02 pesetas p o r cada w a t 
exceda de los 60. 
Tarifa 2.a —Alumbrado por contador 
E l k i l o w a t i o - h o r a . . . 
a l mes. 
o que 
Capacidad 
del contador 
MINIMOS DE CONSUMO 
Capacidad Mínimo 
de la instalación de consumo 
2 amper io s 
3 » 
5 » 
7,50 » 
10 » 
333 
500 
833 
1.250 
1.666 
w a t i o s 
» 
» 
» 
3,75 
5,62 
9,37 
14,62 
18,75 
k w . 
» 
» 
» 
» 
0,90 pesetas 
Mínimo 
de percepción 
3,35 pesetas. 
5,05 » -
8,40 » 
13,15 » 
16,87 » 
Tarifa número 3. —Fuerza motriz 
H a s t a 250 k w - h 0,40 pesetas k w - h . 
De 251 » a 500 0,35 » » 
» 501 » a 1.000 0,30 » » 
» 1.001 » en adelante . . . 0,25 » » 
Capacidad 
del contador 
MINIMOS DE CONSUMO 
Capacidad Mín imo 
de la ins ta lac ión 
3 X 3 a m p e r i o s 
5 X 3 » 
1 0 X 3 
1 5 X 3 
20 X 3 
, so xa 
5 0 X 3 
! 7 5 X 3 
1100 X 3 
1,50 
2,40 
4,80 
7,20 
9,60 
14,40 
24 
37,40 
48 
k w 
» 
» 
» 
de consumo 
16,80 k w 
28,12 » 
56,24 », 
84,36 » 
114,48 » 
168,72 » 
281,20 » 
421 » 
562 » 
Mín imo 
de percepción 
6 ,72>tas . 
11,24 » 
22,59 > 
33,74 » 
45,79 » 
67,48 » 
98,42 » 
147.35 » 
168,60 » 
b ) L o s abonados quedan en c o m -
pleta l i b e r t a d para a d q u i r i r en el si-
t i o que deseen las l á m p a r a s , por ta -
l á m p a r a s y d e m á s m a t e r i a l e l é c t r i c o , 
quedando , p o r tanto , c o m p l e t a m e n t e 
p r o h i b i d o a l conces ionar io todo lo 
que t i enda a coar ta r s iqu ie ra esta 
l i b e r t a d de l abonado . 
c) U n i c a m e n t e los impues tos que 
g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c -
t r i c a , t an to de l Estado c o m o p r o v i n -
ciales y m u n i c i p a l e s , s e r á n de cuen-
ta del c o n s u m i d o r . 
d) E n las percepciones resu l tan-
tes de l a a p l i c a c i ó n de todas las t a r i -
fas an ter iores se en t ienden i n c l u i d o s 
n o s ó l o el a l q u i l e r del con tador , l i -
mi t aco r r i en t e s , l i m i t a d o r e s de con -
s u m o o a n á l o g o s , s ino todos los gas-
tos de c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y 
a m o r t i z a c i ó n de los m i s m o s . 
e) C u a l q u i e r a que sea l a capac i -
d a d de la i n s t a l a c i ó n , es potes ta t ivo 
en el abonado elegir l a t a r i f a , y , p o r 
cons iguiente , la f o r m a de s u m i n i s t r o 
de a l u m b r a d o que tengan p o r con -
veniente , s e g ú n las cond ic iones ge-
nerales de la p ó l i z a o f i c i a l y el ar-
t í c u l o 75 del Reg lamento v igente en 
cada m o m e n t o dever i t i cac iones e léc-
t r icas , y m ien t r a s el conces ionar io 
tenga flúido d i s p o n i b l e , no d e b e r á , 
n i p o d r á p o r cons igu ien te , negar el 
s u m i n i s t r o de fiúido a l que l o so l ic i -
te, c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o de 
l á m p a r a s , i n t e n s i d a d so l i c i t ada y ta-
r i f a y f o r m a de s u m i n i s t r o elegida 
den t ro de las aprobadas , debiendo 
concederse el s u m i n i s t r o de ñ ú i d o 
p o r o r d e n r i gu roso de p e t i c i ó n , sin 
que r a z ó n n i excusa a l g u n a valga en 
c o n t r a r i o . 
í ) C u a n d o no tenga el concesiona-
r i o f l ú i d o d i s p o n i b l e f o r m a r á una re-
l a c i ó n de pet ic iones de sumin i s t ro 
por o r d e n r i gu roso de a n t i g ü e d a d , 
que i r á sat isfaciendo en d i c h o orden 
cuando l o vaya t en i endo . 
5.a Las obras de esta c o n c e s i ó n 
e m p e z a r á n den t ro del p lazo de un 
mes y t e r m i n a r á n d e n t r o de l de seis 
meses, contados ambos a p a r t i r de la 
fecha de n o t i f i c a c i ó n de la c o n c e s i ó n 
a l p e t i c i o n a r i o . 
6. a Los ais ladores d e b e r á n ser en-
sayados en la f o r m a que i n d i c a el 
a r t í c u l o 32 de l Reg lamento r e l a t i v o 
a ins ta laciones e l é c t r i c a s de 27 de 
Marzo de 1919; se c o l o c a r á n seccio-
nadores que a l a b r i r p o n g a n a t i e r r a 
la parte de l í n e a que se t r a t a de ais-
lar en cada u n o de los ramales co-
rrespondientes a cada pueb lo ; las 
casetas de t r a n s f o r m a c i ó n se ajusta-
r á n en todos sus detal les a l o que se 
s e ñ a l a en el a r t í c u l o 28 de d i c h o Re-
glamento. 
7. a Se c u m p l i r á t o d o l o que d i s -
pone el Reglamento de Ins ta lac iones 
receptoras de 5 de J u l i o de 1933 y el 
de Ver i f icac iones E l é c t r i c a s de 5 de 
D ic i embre del m i s m o a ñ o , y en v i r -
t u d de l o que d i spone e l a r t í c u l o 85 
de este ú l t i m o , la Empsesa e s t á o b l i -
gada a sostener las c a r a c t e r í s t i c a s de 
voltaje y f recuencia que se i n d i c a n 
en el proyecto , deb i endo in s t a l a r en 
la Centra l u n v o l t í m e t r o reg is t rador . 
8. a E l conces ionar io queda o b l i -
gado a presentar en l a Jefa tura de 
Indus t r i a la r e g l a m e n t a c i ó n de l ser-
vicio antes de empezar l a exp lo ta -
c ión . 
9. a Todas las obras de esta c o n -
ces ión e s t a r á n ba jo l a i n s p e c c i ó n 
y v ig i l anc i a d e l I n g e n i e r o Jefe de 
Obras P ú b l i c a s o I n g e n i e r o suba l te r -
no afecto a la Jefa tura en q u i e n de-
legue, deb iendo el conces ionar io d a r 
cuenta a l p r i m e r o , si ejerce p o r sí la 
v ig i lanc ia y si no a l segundo, de los 
d ías en que empiecen y t e r m i n e n las 
obras de esta c o n c e s i ó n ; una vez ter-
minadas d ichas obras s e r á n d e b i d a -
mente reconoc idas p o r el pe rsona l 
a cuya i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a e s t é n 
sometidas, l e v a n t á n d o s e acta expre-
siva del resul tado p o r t r i p l i c a d o , y 
no p o d r á n ser puestas en e x p l o t a c i ó n 
hasta que sea el conces iona r io d e b i -
damente au to r i zado para e l lo . 
Todos los gastos que ocas ionen las 
mspecciones y v i g i l a n c i a asi c o m o 
los r econoc imien tos finales que se 
desprenden de las c o n d i c i o n e s de 
esta c o n c e s i ó n y d ispos ic iones v i g e n -
tes aplicables a la ma te r i a , s e r á n de 
cuenta del conces ionar io . 
10 a Esta c o n c e s i ó n se o torga c o n 
^rreglo a las p rescr ipc iones que la 
Ley general de Obras P ú b l i c a s fija 
Para esta clase de concesiones, s i n 
Perjuicio de tercero , de jando a sa lvo 
Odos los derechos de p r o p i e d a d , su-
í n d o s e a las d isposic iones v igen -
tes y a las que d ic tadas en l o sucesi-
vo le sean apl icables , s i empre a t i t u - t 
lo p reca r io y q u e d a n d o a u t o r i z a d o 
el M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s o la | 
A u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a que la j 
o torga pa ra v a r i a r a costa de l conce- • 
s i ona r io las l í n e a s de c o n d u c c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a que 
se le o to rgan p o r esta c o n c e s i ó n 
c u a n d o sea necesario para las obras 
de fe r rocar r i l es , carreteras o c u a l -
q u i e r a otras cons t ru idas p o r el Esta-
do o por a lguna en que a q u é l h a y a 
delegado, para m o d i f i c a r los t é r m i -
nos y cond ic iones de esta c o n c e s i ó n , 
suspenderla t e m p o r a l m e n t e o hacer-
la cesar d e f i n i t i v a m e n t e s i asi l o 
juzgase convenien te para el b u e n 
serv ic io , segur idad p ú b l i c a o i n t e r é s 
general , s in que el conces iona r io 
tenga p o r n i n g u n o de todos estos 
m o t i v o s derecho a i n d e m n i z a c i ó n 
a l g u n a . 
11. a Esta c o n c e s i ó n queda dec la -
rada se rv ic io p ú b l i c o en v i r t u d de l o 
dispuesto en el R. D . de 12 de A b r i l 
de 1924 y sujeta a todas sus p r e s c r i p -
ciones. 
12. a S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
s i o n a r i o el exacto c u m p l i m i e n t o de 
lo o r d e n a d o en las d ispos ic iones si-
guientes: 
a) R. D . de 20 de J u n i o de 1902; 
R. O. de 8 de J u l i o de l m i s m o a ñ o 
referentes a l Con t r a to de l T r a b a j o , 
a s í c o m o lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 25 de l C ó d i g o del T r a b a j o a p r o b a -
do p o r R. D . L e y de 23 de Agosto de 
1928, y en caso de i n c u m p l i m i e n t o o 
i n f r a c c i ó n de todas las d ispos ic iones 
anter iores , los interesados t e n d r á n 
derecho a l recurso de a lzada que 
prescr ibe el a r t í c u l o 27 de l c i t ado 
C ó d i g o del T r a b a j o . 
b ) L e y de 27 de Febre ro de 1908; 
R. D . de 11 de Marzo de 1919 r e l a t i v o 
a l seguro de vejez y r e t i r o o b r e r o y 
Reg lamen to de 21 de E n e r o de 1921 
d i c t a d o para la a p l i c a c i ó n de lo an -
t e r io r . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a la i n d u s -
t r i a n a c i o n a l de 14 de Febre ro de 
1907 y sus Reglamentos de 23 de Fe-
b re ro y 24 de J u l i o de 1908, 12 de 
Marzo de 1909 y 22 de J u n i o de 1910. 
d ) T o d o lo legis lado sobre a c c i -
dentes de l t raba jo , i n c l u s o las i n -
demnizac iones debidas en caso de 
accidente seguido de muer t e o i n c a -
p a c i d a d pe rmanen te de la v í c t i m a , 
ordenadas p o r l a ley de 4 de J u l i o 
de 1932, texto r e f u n d i d o de la m i s m a 
a p r o b a d o p o r Decreto de 8 de O c t u -
b r e de 1932, Reg lamento de d i c h a 
L e y a p r o b a d o p o r Decreto de 31 de 
E n e r o de 1933 y c u a l q u i e r o t r a d i s -
c i p l i n a v igente en el m o m e n t o de 
o c u r r i r el acc idente . 
O b l i g a r á a s i m i s m o a l conces iona-
r i o el c u m p l i m i e n t o de cuantas d i s -
pos ic iones se h a y a n d i c t a d o sobre 
las mate r ias n o m b r a d a s en los apar -
tados anter iores , a u n q u e no se c i t e n , 
y todas cuantas se d i c t en en l o suce-
sivo acerca de d ichas mater ias . 
13.a E l i n c u m p l i m i e n t o por pa r t e 
de l conces iona r io de c u a l q u i e r a de 
las cond ic iones anter iores s e r á causa 
de la c a d u c i d a d de esta c o n c e s i ó n , 
l a que se t r a m i t a r á s igu iendo los t r á -
mi tes prescr i tos en la L e y genera l de 
O b r a s p ú b l i c a s y Reg lamento d i c t a -
do pa ra su a p l i c a c i ó n ; l o m i s m o 
o c u r r i r á p o r los casos previs tos en 
las d isposic iones vigentes, q u e d a n d o 
a d e m á s sujeta a todas las d ic tadas o 
que se d i c t e n en lo sucesivo acerca 
de l a ma te r i a a que se refiere esta 
c o n d i c i ó n . 
Y h a b i e n d o s ido aceptadas p o r el 
conces iona r io las preinser tas c o n d i -
ciones, el que r e m i t i ó dos p ó l i z a s 
p o r v a l o r de 150 pesetas, he dispues-
to se p u b l i q u e esta r e s o l u c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a a 
fin de que las personas o ent idades 
que lo deseen p u e d a n f o r m u l a r r e -
curso ante e l T r i b u n a l Contenc ioso 
A d m i n i s t r a t i v o d e n t r o de l p lazo de 
tres meses, con tado a p a r t i r de la 
fecha de p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 19 de N o v i e m b r e de 1934 — 
E l I ngen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N.0 1.005.-351,50 pts. 
Administratión manitípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s t amien to , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consis to-
r iales a los actos de r e c t i f i c a c i ó n 
c ier re d e l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que h a -
b r á n de ver i f icarse , respec t ivamente , 
los d í a s 27 de l ac tua l , el segundo d o -
m i n g o de Febre ro p r ó x i m o , d í a 10, 
y e l ' tercer d o m i n g o de l m i s m o d í a , 17 
y se les previene que de no c o m p a r e -
6 
cer, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b iere lugar . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 19 
E n e r o de 1935.—El A l c a l d e , Enseb io 
Vega. 
Mozos que se c i t an 
G o n z á l e z Pr ie to H o n o r i n o , h i j o de 
A n g e l y Petra. 
H e r r e r o B l a n c o C i r í a c o , de Isaac y 
Pau la . 
Iglesias de P rado F a b i o , de R a m ó n 
y V a l e n t i n a . 
i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se Ies c i ta 
p o r m e d i o del presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consisto-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c ie r re de l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de ver i f icarse , respect ivamente , 
los d í a s 27 del ac tua l , el segundo do-
m i n g o de Feb re ro p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o , d í a 17 del m i s -
I m o mes, y se les previene que de no 
I comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
i que h u b i e r e lugar . 
A l m a n z a , 19 de E n e r o de 1935,— 
E l A l c a l d e , Segundo Car r i zo . 
Mozos que se c i tan 
Sever ino O r t i z B e r m e j o , h i j o de 
A s c e n s i ó n . 
T e ó f i l o Robles, de P r i m i t i v a . 
E m i l i o R a m ó n Vergara H e r r á n , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de los Oteros 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , ¡ 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , ' 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 1 
p o r m e d i o del presente ed ic to pa ra 
que comparezcan en estas Consisto-1 
r í a l e s a los actos de r e c t i f i c a c i ó n 
c ier re del a l i s t amien to y c l a s i f i c a c i ó n de M a r i a n 0 Y M a r í a . 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha -
b r á n de verif icarse, respect ivamente , A y u n t a m i e n t o de 
los d í a s 27 de l ac tua l , e l segundo do- Valdefaentes d e l P á r a m o 
m i n g o de Febre ro p r ó x i m o , d í a 10, Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o , d í a 17 d a d a l o dispuesto en e l a r t í c u l o 489 
y se les p rev iene que de no c o m p a r e - del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
c e ó l e s p a r a r á e l p e r j u i c i o a que h u - cales natos de las Comis iones de 
h iere lugar . e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
C u b i l l a s de los Oteros, 19 de E n e r o r a l de u t i l i d a d e s para el co r r i en te a ñ o 
de 1935.-E1 A l c a l d e , Pascasio G a r c í a , c u y a l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
Mozos que se c i tan I a Secretaria m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
A n t o n i o B a t a l l a Abasca l , h i j o de de los interesados 
E l i a s y C a r m e n . 
J e s ú s Grac iano Mendoza Santos, 
de J a c i n t o y L o r e n z a . 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
A y u n t a m i e n t o de c í a , las rec lamaciones que sean justas. 
Peranzanes \ Valdefuentes del P á r a m o , 19 de 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o E n e r o de 1935.—El A l c a l d e . J e r ó n i -
p leno el presupuesto m u n i c i p a l or - m o A n t ó n . 
d i ñ a r l o para el e jerc ic io de 1935, es-
t a r á de mani f ies to a i p ú b l i c o en la A y u n t a m i e n t o de 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r . V i l l amandos 
espacio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
p lazo p o d r á n los vecinos presentar d a d a l o dispuesto en el a r t i c u l o 489 
c o n t r a el m i s m o , las rec lamac iones del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
que es t imen convenientes , ante el cales natos de las Comis iones de 
A y u n t a m i e n t o y den t ro de los q u i n c e e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene-
d í a s siguientes ante la D e l e g a c i ó n de r a l de u t i l i d a d e s para el co r r i en t e a ñ o 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a p o r los c u y a l i s ta se h a l l a de man i f i e s to en 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 l a Secretaria m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
y siguientes de l Es ta tu to m u n i c i p a l , de los interesados. 
Peranzanes, 19 de E n e r o de 1935.— ; Cont ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
E l A l c a l d e , M a n u e l de L l a n o . \ d r á n presentar en el plazo de siete 
; d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
A y u n t a m i e n t o de \ en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
A l m a n z a \ c í a , las r ec lamac iones que sean ius-
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los tas. 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , i 0 0 0 
F o r m a d a por este A y u n t a m i e n t o la 
lista de f a m i l i a s pobres a quienes se 
considera con derecho a l se rv ic io 
b e n é f i c o san i t a r io d u r a n t e el a ñ o de 
1935, queda expuesta al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l pa ra o í r re-
c lamac iones p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , pasados los cuales no s e r á n 
a tendidas las que se presenten. 
V i l l a m a n d o s , 12 de E n e r o de 1935. 
— E l A lca lde , R o d r i g o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Destr iana 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se í e s c i ta 
p o r m e d i o del presente edic to para 
que c o m p a r e z c a n en estas consis to-
r ia les a los actos de r e c t i f i c a c i ó n , 
c ie r re del a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados que ha-
b r á n de verif icarse, respect ivamente , 
los d í a s 27 del ac tua l , el segundo d o -
m i n g o de F e b r e r o p r ó x i m o , d í a 10 
y el tercer d o m i n g o de l m i s m o mes, 
d í a 17, y se les p rev iene que de no 
comparecer , Ies p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e lugar . 
Des t r iana , 19 de E n e r o de 1935.— 
E) A l c a l d e , E l e u t e r i o Marcos . 
Mozos que se c i tan 
Severino A g u a d o P é r e z , h i j o de 
Pedro y E f igemia . 
L e o p o l d o A l o n s o Cuervo , de V i -
cente y T o r i b i a . 
A n t o n i o C o r t é s Savedra, de Joa-
q u í n y Rosa. 
AÉwtracidn de justicia 
Jnzgado de p r i m e r a instancia 
de R i a ñ o 
D o n M a t í a s G u t i é r r e z Reda, Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de R i a ñ o y su 
p a r t i d o . 
Po r m e d i o de l presente ed ic to y 
en v i r t u d de lo aco rdado en p r o v i -
denc ia de h o y , se c i ta y l l a m a a don 
M a n u e l G a r c í a M i g u e l , v ec ino que 
fué de esta v i l l a , que se h a l l a ausen-
te en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , para 
que, c o m o heredero de D.a M a r í a M i -
guel Alvarez , comparezca p o r sí o 
po r m e d i o de P r o c u r a d o r c o n poder 
bastante, ante este Juzgado, a usar 
de su derecho en el j u i c i o v o l u n t a -
r i o de t e s t a m e n t a r í a que h a p r o m o -
v i d o el P r o c u r a d o r D . Laureano 
Rojo, en n o m b r e y c o n poder de don 
J a c i n t o G a r c í a M i g u e l , e n t e n d i é n -
dose que si h u b i e r e f a l l ec ido , p o d r á n 
en su caso personarse los que fueren 
sus herederos, ambos en el t é r m i n o 
de qu ince d í a s , bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no comparecer , se s e g u i r á 
- s in m á s c i t a r l e n i 
a diez y siete de 
c ientos t r e i n t a y 
G u t i é r r e z . — E l Secre-
ro Can ta l ap i ed ra . 
N.0 31 . -15 ,50 pts . 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a g a t o n 
D o n M a x i m i n o N u e v o G a r c í a , Secre-
ta r io del Juzgado m u n i c i p a l de 
V i l l a g a t o n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i -
v i l de que se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó 
sentencia c u y o encabezamien to y 
parte d i spos i t iva d i cen : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a g a t ó n , a doce 
de Enero de m i l novecientos t r e i n t a 
y c inco. E l Sr. D . J e r ó n i m o M e r c h á n 
Recio, Juez m u n i c i p a l de este t é r m i -
no, h a b i e n d o v i s to y e x a m i n a d o las 
presentes d i l i genc ia s de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l p r o m o v i d o p o r el P r o c u r a d o r 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n t o n i o Cabe-
zas G a r c í a , vec ino de M a n z a n a l del 
Puerto, c o n t r a D . A g u s t í n G o n z á l e z , 
vecino que fué de d i c h o pueb lo y en 
la a c tua l i dad en pa rade ro i g n o r a d o , 
sobre a c c i ó n negat iva de s e r v i d u m -
bre de paso oara u n a finca r ú s t i c a , 
al si t io de l a Cana l i ca , t é r m i n o de 
Manzana l ; y 
Fa l lo : Que e s t i m a n d o la presente 
demanda, debo dec l a r a r y dec la ro 
que la finca de l d e m a n d a n t e D . A n -
tonio Cabezas G a r c í a , no se h a l l a 
sujeta a la s e r v i d u m b r e de paso de 
la finca del d e m a n d a d o D . A g u s t í n 
G o n z á l e z , p u d i e n d o servirse é s t a p o r 
la parte pon ien t e de la m i s m a , que 
l inda c o n c a m p o c o m ú n . N o se hace 
especial condena de costas. 
Así por esta m i sentencia, de f in i -
t ivamente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
mando y firmo. — J e r ó n i m o Mer -
c h á n . — R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
techa. 
Para que conste y r e m i t i r a l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a fin 
ue que sirva de n o t i f i c a c i ó n a l de-
" iandado rebelde D . A g u s t í n G o n z á -
z* expido el presente en V i l l a g a t ó n , 
pPgiyP^Enero de m i l novecier i tos 
í i n c o . — M a x i m i n o Nuevo .— 
Juez, J e r ó n i m o M e r c h á n , 
N.0 27 . -24 ,50 pts. 
PESETA 
Juzgado M u n i c i p a l de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o P e ñ a , Juez m u n i c i p a l 
de R i a ñ o . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s v a c a n -
te la plaza de Secretar io p r o p i e t a r i o 
de este Juzado m u n i c i p a l , en v i r t u d 
de o r d e n de la S u p e r i o r i d a d , y de 
c o n f o r m i d a d c o n lo d ispuesto e n e l 
a r t í c u l o 6.° del Real Decreto de 29 
de N o v i e m b r e de 1920, en r e l a c i ó n 
con el 6.° del Decre to de 31 de E n e r o 
de 1934, se a n u n c i a la m i s m a a c o n -
curso de t ras lado ent re los de i g u a l 
c a t e g o r í a per t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , 
contados desde el s iguiente a l en 
que aparezca inser to este a n u n c i o 
en la Gaceta de M a d r i d y BOLETINL 
OFICIA de la p r o v i n c i a , a fin de que 
d u r a n t e d i c h o p lazo p u e d a n los as 
p i ran tes presentar sus ins tanc ias d o -
cumen tadas y re in tegradas d e b i d a 
mente , a d h i r i é n d o l e p ó l i z a de 1 
M u t u a l i d a d j u d i c i a l de tres peseta;-
ante el Sr. Juez de p r i m e r a ins t an 
c ia de este p a r t i d o de R i a ñ o , h a c i é n 
dose cons tar t a m b i é n que la dpfta| 
c i ó n del p rec i t ado cargo, c o n s i s t i r ^ 
en los derechos que es tuvieren s e ñ a -
lados, en los Arance les j u d i c i a l e s . 
R i a ñ o , 19 de E n e r o de 1935.—El 
Juez m u n i c i p a l U l p i a n o Cano, 
TENSIÓN NORMAL: 150 VOLTIOS 
A L U M B R A D O 
Tar i f a n ü m . 1.—Tanto alzado 
P í a s . 
Requisitoria 
G a l l a r d o M a n u e l , i g n o r á n d o s e e l 
segundo a p e l l i d o y d e m á s c i r c u n s -
tancias , vec ino de Cornean, d o m i c i -
l i a d o ú l t i m a m e n t e en R u i t e l á n , p r o -
cesado en causa n ú m e r o 2 de l a ñ o 
ac tua l , p o r i n s u l t o , d isparos y ame-
nazas la noche de l 30 a l 31 de O c t u -
bre ú l t i m o , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado, en t é r m i n o de diez d í a s , a 
ser i n d a g a d o y cons t i tu i r se en p r i -
s i ó n que le fué decretada en d i c h a 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no l o 
ve r i f i c a s e r á dec la rado rebelde y le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
l uga r en derecho. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ie rzo a 
17 de E n e r o de 1935.—El Juez, ( i l e -
g i b l e ) . — E l Secretario, A n s e l m o Fer-
n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Central eléctrica de la Mata 
Tar i f a s ap l icab les a L a Mata , L a 
C á n d a n a , L a V e c i l l a , L a M a t a d t 
V é r b u l a , V a l d e p i é l a g o , Pardes iv ; 
S o p e ñ a y O t e r o 
P o r 1 l á m p a r a de 10 vat ios , mes, 1,75 
» 1 » » 15 » » 2,25 
» 1 » » 25 » » 2,50 
E n estos prec ios e s t á n i n c l u i d o s 
los impues tos . 
Ta r i f a n ü m . 2.—Por contador 
Po r cada k i l o v a t i o - h o r a c o n s u m i -
do , 0,70 pesetas. 
» • 
D O N A N T O N I O M A R T Í N S A N T O S , 
I ngen i e ro Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expediente i n -
coado pa ra d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o ^ de l Reg lamento de V e r i f i c a -
ciones e l é c t r i c a s de 2 de D i c i e m b r e 
de 1933, r e su l t an au tor izadas las a n -
rifas. 
lúe conste, a los efectos de 
i r eg l amen ta r io s , ex t i endo 
i* en L e ó n , a diez y seis de 
m i l novec ien tos t r e in t a y 
N.0 32 . -15 ,00 ptas. 
ESPECIAlMOm 
Central "Eléctrica Algadefe" 
T a r i f a s ap l icab les a Algadefe , V i l l a -
m a n d o s , V i l l a r r a b i n e s y L a g u n a de 
Negr i l l o s 
A L U M B R A D O 
Tar i f a n ü m . 1.—A tanto alzado 
Ptas. 
P o r 1 l á m p a r a de 10 vat ios , mes, 1,85 
» » » » 15 » » 2,72 
Tar i fa n ü m . 2.—Por contador 
Cada k i l o v a t i o - h o r a c o n s u m i d o , 
1,00 pesetas. 
M í n i m o de p e r c e p c i ó n c o n dere-
c h o a c o n s u m o de 3 k w - h , 3,00 pe-
setas. 
Impues tos n o c o m p r e n d i d o s . 
D O N A N T O N I O M A R T Í N S A N T O S , 
I n g e n i e r o Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expediente i n -
coado pa ra da r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o 83 de l Reg lamen to de V e r i f i c a -
c iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, resu l tan au tor izadas las a n -
ter iores tar i fas . 
Y pa ra que conste, a los efectos de 
\'ad r eg lamenta r ios , ex t i endo 
a d i e c i s é i s de E n e r o de m i l 
^os t r e i n t a y c i n c o . 
N.0 33—14,00 pts. 
8 
Servicio nacional de Higiene y Sanidad Veterinaria 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE DICIEMBRE DE 1934 
Estadística de vacunaciones practicadas en ios animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Santas Martas 
Villasabariego 
S a h a g ú n 
San Emil iano 
Cabrillanes 
Mansil la de las Muías . 
Santas Martas 
ANÍMALES VACUNADOS 
Especie 
Bovina 
I d e m . . 
Cerda. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Número 
de cabezas 
10 
28 
10 
40 
50 
10 
18 
ENFERMEDAD 
CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
C, bacteridiano, 
C. s in tomát ico . , 
M . Rojo 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
Pasteur. 
Idem 
I . N . V . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Pasteur 
I d e m . . . 
RESULTADO 
Bueno. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L e ó n , 12 de Enero de 1934.—El Inspector provincial , P i imo Poyatos. 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA D E L E O N M E S D E D I C I E M B R E D E 1934 
E S 2 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Muermo 
P e r i n e u m o n í a C. 
P A R T I D O 
L e ó n , 
Idem. 
P U E B L O S 
L e ó n 
Vi l l anueva . 
A N I M A L E S 
Especie 
Equina, 
Bovina, 
7 
15 
L e ó n , 12 de Enero de 1934.—El Inspector provincial , Primo Poyatos. 
S E C C I O N A G R O N O M I C A D E L E O N 
R e l a c i ó n d e c a s a s d e v e n t a d e s e m i l l a s e n l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
N O M B R E 
L u i s B a l b u e n a L ó p e z 
E v e n c i o Ba lbuena L ó p e z 
Cayo A l o n s o B l a n c o 
J o a q u í n A . S a l v a d o r e s . . . . . . . 
Gonza lo F e r n á n d e z de M a t a . . 
R o d r i g o G i l N ú ñ e z . 
Fede r i co M u ñ o z G o n z á l e z . . . . 
H i l a r i o A l o n s o R o d r í g u e z . . . . 
M i g u e l L ó p e z 
F é l i x M o n t a ñ é s V i l l e l g a 
F r a n c i s c o A l o n s o L u e n g o . . . 
D O M I C I L I O 
B o ñ a r . . . . 
C is t ie rna 
Plaza de C a r n e c e r í a s ( L e ó n ) . 
Matasiete, 5 y 7 ( L e ó n ) 
L a B a ñ e z a 
L o r e n z o Segura, 2 ( A s t o r g a ) . . 
Cal le de C a r n e c e r í a s , 1 ( L e ó n ) 
B o ñ a r 
A z a b a c h e r í a , 7 ( L e ó n ) 
Cis t i e rna 
F e r n a n d o M e r i n o , 3 ( L e ó n ) . . . 
C L A S E D E S E M I L L A S 
For ra j e ra s y h o r t í c o l a s 
For ra je ras y h o r t í c o l a s 
Fo r ra j e ra s y h o r t í c o l a s 
For ra je ras , h o r t í c o l a s y de j a r d í n 
For ra j e ra s 
Fo r ra j e r a s y pratenses 
B^orrajeras y h o r t í c o l a s 
For ra je ras , h o r t í c o l a s y o t ras 
For ra je ras , h o r t í c o l a s y de j a r d í n 
Forra je ras , h o r t í c o l a s y de j a r d í n 
For ra je ras , h o r t í c o l a s y de j a r d í n 
L e ó n , 19 de E n e r o de 1935.—El I n g e n i e r o Jefe, U r q u i z a . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
